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Введение. В Республике Беларусь с 1993 года по настоящее время наблюдается 
превышение числа умерших над числом родившихся. В 1993 году показатель общей 
смертности населения (12,4‰) превысил показатель общей рождаемости (11,3‰). 
Суммарный коэффициент рождаемости не обеспечивает естественное воспроизводство 
населения. [1] 
В связи с этим постоянный мониторинг рождаемости (в том числе и внебрачной) и 
тенденций является приоритетной задачей не только системы здравоохранения, но и 
других отраслей и общества в целом. 
Цель работы. Проследить динамику распространённости и структуры внебрачной 
рождаемости в Республике Беларусь за период с 2008 по 2017 годы.  
Материал и методы. Материалом служили данные Национального 
статистического комитета Республики Беларусь за 2008-2017 гг. 
Методами исследования явились: метод статистической обработки материала, 
аналитический метод. 
Результаты и обсуждение. В 2008 году 20,1%  детей (16,9% в городах и 30,2% в 
сельской местности) родились у женщин вне зарегистрированного брака. 
За период с 2008 по 2017 гг. доля родившихся вне зарегистрированного брака  в 
республике снизилась в 1,5 раза: с 20,1 до 13,2% (в городах – в 1,4 раза: с 16,9 до 11,7%; в 
сельской местности – почти в 1,7 раза: с 30,2 до 18,1%).[1] 
За анализируемый период в государстве 16,76% детей родились у женщин в 
незарегистрированном браке (городское население-14,5%; сельское население – 24,2%).[2, 
3]. 
Наиболее высокая их доля наблюдается в Витебской (21,07%), Гомельской 
(22,02%) и Могилевской (22,85%) областях, низкая – в Брестской (12,61%), Гродненской 
(12,9%) областях и г. Минске (11,94%). 
За анализируемый период наблюдается снижение численности детей, родившихся 
живыми у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке как в целом по 
Республике, так и среди городского и сельского населения. Темп прироста, убыли (-) 
составил: Республика Беларусь – 37,7%; городское население – 32,97%; сельское 
население – 45,85% (рисунок 1). 
 
 Рис. 1 - Динамика численности детей, родившихся живыми у  женщин, не 










Основная доля внебрачных рождений (58,01% в 2008 году и 44,01% в 2017 году) 
приходится на женщин самых активных репродуктивных возрастов – 20-29 лет. При этом 
наметилась тенденция снижения ее показателей в возрасте до 20 лет, 20-24 года и 30-34 
года. В то же время отмечается значительное увеличение этих показателей в сравнении с 
2008 годом в возрастных категориях 35-39 лет и 40–44 года (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Доля внебрачных рождений по всем возрастным категориям в 2008 и 
2017 годах в процентах к общему числу родившихся детей  
 
 
В 2008 и 2017 годах по очерёдности рождения детей вне брака основная доля 
приходится на первое рождение (56,93% и 42,89% соответственно) и второе рождение 
(27,7% и 33,41% соответственно). Следует отметить, что в 2017 году в сравнении с 2008 
годом доля первенцев снизилась с  56,93% и 42,89%, а рождение детей других 
очерёдностей увеличилось (таблица 2). [1-3] 
 




Доля детей по очерёдности рождения в общем числе 
рождений 
первый второй третий четвёртый пятый шестой 
и более 
Рождения вне брака 
2008 21698 56,93 27,7 10,18 3,22 1,18 0,7 
2017 13518 42,89 33,41 14,87 5,77 2,09 0,97 
 
Выводы. 1. За анализируемый период доля детей родившихся вне 
зарегистрированного брака  в государстве снизилась в 1,5 раза: с 20,1 до 13,2% (в городах 
- в 1,4 раза: с 16,9 до 11,7%; в сельской местности – почти в 1,7 раза: с 30,2 до 18,1%). 
2. Основная доля внебрачных рождений (56,01% в 2008 году и 44,01% в 2017 году) 
приходится на женщин самых активных репродуктивных возрастов – 20-29 лет. 
3. В 2008 и 2017 годах по очерёдности рождения детей вне брака основная доля 
приходится на первое рождение (56,93% и 42,89% соответственно) и второе рождение 
27,7% и 33,41% соответственно). 
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